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RESUMEN
El ICFES a través del Programa de las Pruebas Saber Pro en su componente de Evaluación del Lenguaje, asume un enfoque 
orientado a la medición y evaluación de sus competencias lectoras de forma contextual, especíicamente en las dimensiones 
del saber comprender, interpretar, analizar y producir tipos de textos según sus necesidades comunicativas y exigencias del 
medio cultural, social y académico. En este sentido cobra relevancia y pertinencia el desarrollo de estudios que permitan 
optimizar los procesos de lectura y escritura a partir de su relación funcional con el desarrollo de las habilidades metalin-
güísticas, que les brinden a los estudiantes la oportunidad de fortalecer sus competencias integrales del saber ser y saber 
hacer, en la generación y adquisición de los conocimientos. En este contexto, este artículo profundiza en la revisión de los 
referentes conceptuales y empíricos que argumental el papel de las habilidades metalingüísticas, orientadas a fortalecer el 
peril de la competencia lectora de los futuros egresados frente a los retos que deben asumir en sus diferentes roles ocupa-
cionales en la sociedad contemporánea. 
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ABSTRACT
he ICFES through Testing Program in its component Saber Pro Language Assessment assumes oriented measurement and 
evaluation of their reading skills contextually focus speciically on the dimensions of knowledge to understand, interpret, 
analyze and produce type’s texts according to their communicative needs and demands of the cultural, social and academic 
environment. his shows the importance and relevance of development studies to optimize the processes of reading and 
writing from their functional relationship to the development of metalinguistic abilities, to provide students with the 
opportunity to strengthen their comprehensive knowledge skills be and expertise in the generation and acquisition of 
knowledge. In this context, this article explores is the review of related conceptual and empirical argument that the role of 
metalinguistic skills, aimed at strengthening the proile of literacy skills of future graduates meet the challenges that must 
be assumed in diferent occupational roles in contemporary society.
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